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 We investigated cognitive test performance for children with hearing impairment 
and correlation between the test performance and their Japanese academic test 
performance & reading test performance. The mean Full Scale IQ(FSIQ) of WISC-Ⅳ 
was 99.31±18.96 and the mean Full Scale Standard Score of DN-CAS was 96.94±
1935. There were significant correlations between the sub-tests scores of WISC-Ⅳ
(Similarities, Vocabulary, Comprehension, Arithmetic), FSIQ & Verbal Comprehension 
Index and the results of Japanese academic test & the reading test. Especially the 
Vocabulary and Arithmetic sub-test showed high correlations. 
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表 1 WISC-Ⅳの合成得点と下位検査評価点 
           平均値（標準偏差） 
合成得点 
全検査ＩＱ      99.31（18.96） 
言語理解       97.57（21.26） 
知覚推理       102.62（17.11） 
ワーキングメモリー  97.34（17.64） 
処理速度       97.29（14.25） 
下位検査 
 類似          9.82（ 3.48） 
 単語          9.71（ 3.73） 
 理解          9.57（ 4.46） 
 積木模様       10.09（ 3.31） 
 絵の概念        9.78（ 3.11） 
 行列推理       11.22（ 3.37） 
 数唱          8.35（ 3.02） 
 語音整列       10.74（ 4.07） 
 算数          9.75（ 3.71） 
 符号          9.65（ 2.87） 
 記号探し        9.68（ 3.35） 
 













表 2 DN-CASの標準得点と下位検査評価点 
           平均値（標準偏差） 
標準得点 
全検査         96.94（19.35） 
プランニング     100.90（16.17） 
 同時処理       102.46（19.91） 
 注意          98.38（17.05） 
 継次処理        89.08（20.43） 
下位検査 
 数の対応               9.72（ 2.62） 
 文字の変換            10.78（ 3.29） 
 系列つなぎ             9.93（ 3.51） 
 図形の推理       11.06（ 3.79） 
 関係の理解       10.08（ 3.79） 
 図形の記憶             9.90（ 3.86） 
 表出の制御             9.39（ 3.06） 
 数字探し              10.07（ 3.05） 
 形と名前               9.88（ 3.14） 
 単語の記憶             8.25（ 3.58） 
 文の記憶               8.96（ 4.22） 


































なお、国語の評定は、小学 1年と 2年は 3




























































































































































































































































 小学 1・2 年生群では、有意相関を認めた
認知検査項目の中で、国語力 5項目、読書力





評定の 4 項目と有意相関を認め、全検査 IQ
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